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Зачем именно сегодня мы обращаемся к теме Холокоста, зачем изучать его ис-
торию? История Холокоста – это не только история убийства 6 млн евреев в годы 
Второй мировой войны. События Холокоста – это часть истории нашей страны, так 
как значительная часть населения в БССР до войны была еврейской национальности, 
уже, поэтому история Холокоста имеет прямое отношение к нам. Но к современни-
кам событий военного времени или к нам, ныне живущему поколению? Отдален-
ность событий Холокоста во времени создает иллюзию «древности», а значит нере-
альности произошедшего. За что мы с вами ответственны сегодня, ведь можно 
сказать, была война, были страдания, но все это в прошлом. Но история Холокоста – 
это история стереотипов, расизма, дискриминации, ксенофобии и антисемитизма, а 
все это в той или иной мере присутствует и в сегодняшней жизни.  
Приступая к работе, мы решили провести собственный опрос (ноябрь 2013 г.), 
целью которого являлось выяснение уровня знаний о Холокосте современного насе-
ления. В нем приняли участие 15 человек в возрасте от 17 до 89 лет. Всем опраши-
ваемым задавался один и тот же вопрос: «Что значит для вас понятие «Холокост», 
выскажите свое мнение относительно данного явления». Эмоционально окрашенной 
точкой зрения обладало старшее поколение (5 человек), которое знакомо с этой про-
блемой не понаслышке, ведь многие приняли активное участие в борьбе с нацист-
скими захватчиками в годы войны. Из их уст были услышаны печальные истории, в 
которых красной нитью проходит боль, сострадание к погибшим. Три человека в 
возрасте от 30 до 40 лет сказали, что осуждают события Холокоста, но в период вой-
ны не взялись бы помогать евреям, поскольку опасались бы расправы от немцев.  
3 человека в возрасте 25 лет ответили: «Равнодушно», мотивируя это тем, что «меня 
это не коснулось, значит все хорошо». Но больше всех «порадовала» последняя чет-
верка опрашиваемых в возрасте от 17 до 20 лет. На вопрос «понятие Холокост» они 
не нашли ответа. И причиной всему стало банальное незнание. Это явилось допол-
нительным стимулом для нашей работы.  
Во время Второй мировой войны мир омрачил идейный недуг, который после, 
подобно нарыву на человеческом теле, взорвался ужасной катастрофой «Холоко-
ста», которая смогла похоронить под пластами боли, страданий и злобы миллионы 
человек. Гонения на евреев начались почти сразу же после прихода нацистов к вла-
сти. Под предлогом ответных мер на развязанную за рубежом антигитлеровскую 
кампанию, якобы инспирированную евреями, в Германии прокатилась широкая вол-
на антисемитизма: в считанные недели (Декрет от 7 апреля 1933 г.) из всех местных 
органов управления, государственных учреждений, из судов и университетов были 
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изгнаны представители еврейской национальности [1]. Врачам-евреям было запре-
щено вести частную практику и работать в больницах. Чистке подверглась культур-
ная жизнь страны: евреям запрещалось работать в кинопроизводстве, средствах мас-
совой информации, запрет на профессию получали художники и музыканты. Евреи 
были лишены права заниматься торговлей и производством. Огромные масштабы 
приобрел бытовой антисемитизм. Полиция не прикладывала ни малейших усилий, 
чтобы защитить евреев от нападений на улицах. К концу 1933 г. Германию были вы-
нуждены покинуть свыше 63 тысяч евреев. 
Вторая волна антисемитизма началась после принятия в сентябре 1935 г. Нюрн-
бергских законов о гражданстве и расе. В соответствии с ними евреи лишались гер-
манского гражданства, права выборов, запрещалось вступать в брак с немцами и т. д. 
23 июля 1938 г. вышел указ, по которому каждый еврей был обязан зарегистрировать-
ся в полиции и получить специальное удостоверение с отметкой «J» («еврей») и 
предъявлять его по первому требованию властей [2]. Распоряжение от 17 августа  
1938 г. обязывало мужчин еврейской национальности добавлять имя Израэль, а жен-
щин – Сара к своему настоящему, нееврейскому имени. 5 октября 1938 г. стала обяза-
тельной отметка «еврей» в заграничных паспортах, что вызвало волну возмущений во 
всем мире. Все эти меры поставили немецких евреев на грань голодного вымирания.  
В этой политике угнетения евреев можно выделить две стороны. Одна – это 
роль Гитлера в нагнетании антиеврейской истерии, вторая – готовность общества 
принять эту ситуацию и участвовать в ее исполнении.  
В связи с тем, что история Холокоста в Беларуси более изучена на примере 
Минского гетто, мы решили исследовать менее известные его страницы, рассмотрев 
события в небольшом городе Калинковичи.  
21 августа 1941 г. гитлеровские войска вошли в Калинковичи. Все население 
должно было зарегистрироваться в управе, размещенной в здании бывшего Дворца 
пионеров. Проведя регистрацию, власти рассортировали население. 
Из воспоминаний Есковец Е. К., уроженки деревни Корчага Калинковичского 
района, проживающей по улице Крестьянской: «С приходом немцев еврейскому на-
селению категорически запрещалось переходить из дома в дом. Замеченных граж-
дан, которые по тем или иным причинам переходили из дома в дом, расстреливали 
без предупреждения и проверки документов».  
Когда люди переселились, последовало распоряжение, что все евреи, от стари-
ков до детей должны прибыть на станцию Калинковичи на собрание, на котором бу-
дут обсуждаться вопросы улучшения их материального положения. 
Собравшихся оцепили вооруженные автоматами немецкие солдаты и загнали в 
резервацию за колючую проволоку. На рассвете 22 сентября 1941 г. всех евреев на 
грузовых автомашинах перевезли к Дудичскому железнодорожному переезду и рас-
стреляли автоматчики и полицаи. В Калинковичском музее есть свидетельство 
А. А. Савицкой: «В отношении обстоятельств уничтожения еврейского населения я, 
как и другие граждане, проживающие в г. Калинковичи, услышала звук стрельбы из 
пулеметов, винтовок и других орудий в стороне Дудичского переезда. Стрельба про-
должалась долго. Через несколько дней я стала очевидицей следующего: на террито-
рии Дудичского переезда валялись трупы евреев, земля «дышала», пришлось видеть 
много мест, где в подвальных помещениях были убиты евреи». 
Яма-могила для замученных жертв специально не рылась, а был использован 
овраг, идущий параллельно полотну железной дороги. Жертвы были поставлены у 
края оврага и очередями из автоматов, пулеметов, ударами тяжелых предметов по 
голове были умерщвлены. В яму вдоль железнодорожного полотна падали убитые  
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и раненые, живые и мертвые, дети, женщины и старики. Трупы расстрелянных, при-
битых и живых евреев были свалены в овраг железнодорожного тупика и присыпаны 
землей. 
Очевидцы вспоминают, что земля на месте массового расстрела евреев в 
г. Калинковичи еще несколько дней «дышала». Это говорит о том, что вместе с уби-
тым были зарыты землей и живые [3]. 
В первых числах ноября 1941 г. по распоряжению начальника полиции Коже-
мяко и его заместителя Емельянова оставшееся население еврейской национально-
сти было размещено на улице Подгорной по несколько семейств в каждом доме. При 
переселении евреев из их собственных домов полиция по распоряжению немецких 
властей совместно с немцами грабила все имущество. С переселением еврейского 
населения ему не разрешалось уходить с этой улицы, а тех, кто выходил, сразу рас-
стреливали. Евреи на левом рукаве должны были носить повязки из желтого мате-
риала. Эта практика была распространена во всех гетто [4, с. 128]. 
27 ноября1941 г. и затем в начале декабря таким же образом немцами были со-
вершены второй и третий погромы еврейского населения. Людей также выгоняли на 
базарную площадь, а затем уводили во рвы на окраину местечка Юровичи и рас-
стреливали, не только в Юровичах шла расправа над евреями – около 30 человек бы-
ли расстреляны в Огородниках, 11 – в Черновщине. 
Кроме массового расстрела немцами еврейского населения осенью 1941 г. пыт-
ки и расстрелы населения еврейской национальности не прекращались весь период 
немецкой оккупации вплоть до изгнания захватчиков. 
Скупые строки книги «Память: Историко-документальная хроника Калинко-
вичского района»: …Кофман Борух Хацкелевіч, нарадзіўся ў 1859, растраляны 
21.9.1941. Ліўшыц Двося Гіршаўна, нарадзілася ў 1896, растраляна 21.9.1941, 
Міневіч-Аўзенштат Марыя Бенцыянанаўна растраляна 21.9.1941, Міневіч Хана 
Сендараўна, нарадзілася ў 1871, растраляна 21.9.1941, Шульман Хана Аронаўна, 
нарадзілася ў 1910, з дачкамі Хаяй, нарадзілася ў 1928, Розай, нарадзілася ў 1930, 
Вольгай, нарадзілася ў 1936, і сынамі Сяменам, нарадзіўся ў 1932, і Аронам, 
нарадзіўся ў 1934, растраляны…» [5, с. 282]. 
25 сентября 1996 г. открыт памятник жертвам фашистского геноцида в Калин-
ковичах. Средства собирали всем миром, значит многим ныне живущим людям, 
нужно помнить о прошлом [6].  
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